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O psicólogo, pode ter um papel fundamental dentro da equipe multidisciplinar, a 
escuta, que pode favorecer a ampliação da percepção da equipe e da própria família 
acerca dos problemas suscitados por esta.Um dos objetivos da visita domiciliar é 
buscar a capacitação das famílias para que estas possam resolver os seus 
problemas, incluindo-as no processo de tratamento, e poder se sentir segura e 
confiante para lidar com os problemas. O estudo trata-se de relato de experiência de 
Residentes de Psicologia inseridos no campo de atuação da atenção básica em 
quatro estratégias saúde da família de Criciúma – SC durante os meses de abril à 
agosto de 2013.Este estudo tem como objetivo relatar a experiência dos residentes 
de psicologia quanto à atenção psicológica ao cuidador e a indivíduos com algum 
nível de alteração no estado de saúde, com dependência física e/ou emocional, 
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